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Wholesale and Retail 
' P H O N E 41 
Northern Distributing Co. Ltd. 
L I T C H F I E L D A V E . , W E S T 
W O HARDWIRE HOUSE 
"The Store of Quality" 
Takes Special Care of 
of se l l ing them our 
S P L E N D I D L I N E O E H A R D W A R E 
C a l l and be convinced. 
13. Sow, one y e a r o l d or over 6.00 4.00 2.00 
14. Sow, under one y e a r 6.00 4.00 2.00 
15. Sow a n d L i t t e r of P i g s , not less 
t h a n s i x s u c k l i n g 6.00 4.00 2.00 
R E G I S T E R E D P O L A N D C H I X A S 
16. B o a r , one year o l d or over 6.00 4.00 2.00 
17. B o a r , under one y e a r 6.00 4.00 2.00 
18. Sow, one y e a r o l d or over 6.00 4.00 2.00 
19. Sow, under one y e a r 6.00 4.00 2.00 
20. S o w a n d L i t t e r of P i g s , not less 
t h a n s i x s u c k l i n g 6.00 4.00 2.00 
Same P r i z e s w i l l be g iven for A n y O t h e r P u r e B r e e d 
i n t h e i r C lasses . 
G R A D E B A C O X H O G S 
( E n t r i e s i n t h i s C l a s s m u s t not compete i n o ther classes. ) 
H o g s to w e i g h 170 lbs . a n d not more t h a n 225 l b s . 
each a n d to be judged i n r e l a t i o n to l e n g t h a n d even depth 
of side, w i d t h of back , s ize of shou lder , head a n d w e l l 
developed h a m s . 
21. H o g s , finished for bacon t rade 6.00 4.00 2.00 
22. H o g s , finished for l a r d trade 6.00 4.00 2.00 
G R A D E B R O O D S O W S 
23. B r o o d Sow a n d L i t t e r of P i g s , not 
less t h a n s ix s u c k l i n g 6.00 4.00 2.00 
24. B r o o d S o w 6.00 4.00 2.00 
